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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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PANDANGAN FUQAHA MALIKI TERHADAP JUALBELI SUKUK PADA 
ZAMAN MARWAN AL-HAKAM: SATU ANALISIS RINGKAS
Mohd Asyadi Redzuan
Mohd Farhan Ahmad
Siti Noor Ain Aziz
Shahidatul Ashikin Shahran567
Abstract
This paper aims at exploring the characteristics of sukuk during the reign of Marwan bin al-
Hakam as well as elucidating the opinions of Malikis on the issue of tradability of that sukuk 
based on Malikis’ classical literatures. By using library research methodology, this study has 
found that sukuk was given during the period of Marwan bin al-Hakam on the basis of 
responsibility of government to provide financial rights or assistance to the government 
servant as well as to the needy. Majority of the Malikis disapproved the second sale of sukuk 
(ta’am al-jar) on the ground that this sale is considered as ‘sale of food’ without taking its 
possession which is prohibited by the Prophet Muhammad p.b.u.h. The logical premise that 
can be drawn upon this study is that sukuk may not be sufficient to constitute an independent 
property. Thus, the tradability of sukuk is subject to the types of its underlying asset.  
Kata kunci: Sukuk, Marwan bin al-Hakam
Pendahuluan
Perkataan sukuk secara linguistiknya dikatakan telah digunapakai semenjak zaman Marwan 
al-Hakam. Penggunaan kalimah ini pada zaman tersebut dilihat lebih merujuk kepada suatu 
dokumen yang membuktikan wujudnya hak-hak tertentu. Telah diriwayatkan daripada 
beberapa orang sahabat r.a bahawa mereka melarang sukuk ini diperdagangkan. Justeru 
penulisan ringkas ini cuba membahaskan isu penjualan sukuk pada zaman tersebut dalam 
konteks mazhab Maliki. Kertas kerja ini juga akan cuba meninjau penggunaan nomenklatur 
sukuk pada zaman tersebut serta melihat implikasi perbezaan pendapat tersebut terhadap 
pengamalan kewangan semasa. Diharapkan kertas kerja ini dapat memberikan sedikit 
sumbangan atau input terhadap masyarakat dalam usaha untuk memperkasakan pengetahuan 
muamalat khususnya di Malaysia.   
Penggunaan Sukuk Pada Zaman Marwan al-Hakam568
Terma sukuk telah direkodkan dalam beberapa riwayat dalam kitab Muwatta Imam Malik 
antaranya ialah569:
 ِرﺎَﺠْﻟا ِمﺎََﻌﻃ ْﻦِﻣ ِﻢَﻜَﺤْﻟا ِﻦْﺑ َناَوْﺮَﻣ ِنﺎَﻣَز ﻲِﻓ ِسﺎﱠﻨﻠِﻟ ْﺖَﺟَﺮَﺧ ﺎًﻛﻮُﻜُﺻ ﱠنَأ ُﻪَﻐَﻠَـﺑ ُﻪﱠَﻧأ ٌﻚِﻟﺎَﻣ
 ْﻦِﻣ ٌﻞَُﺟرَو ٍﺖِﺑَﺎﺛ ُﻦْﺑ ُﺪَْﻳز َﻞَﺧَﺪَﻓ ﺎَﻫﻮُﻓْﻮَـﺘْﺴَﻳ ْنَأ َﻞْﺒَـﻗ ْﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ َكﻮُﻜﱡﺼﻟا َﻚِْﻠﺗ ُسﺎﱠﻨﻟا ََﻊﻳﺎَﺒَﺘ َـﻓ
 ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا ِبﺎَﺤْﺻَأ -  َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ-  َﺎﺑﱢﺮﻟا َﻊْﻴَـﺑ ﱡﻞِﺤَُﺗأ َﻻﺎَﻘَـﻓ ِﻢَﻜَﺤْﻟا ِﻦْﺑ َناَوْﺮَﻣ ﻰَﻠَﻋ
 َﻞْﺒَـﻗ ﺎَﻫﻮُﻋَﺎﺑ ﱠُﻢﺛ ُسﺎﱠﻨﻟا ﺎَﻬَﻌَـﻳﺎَﺒَـﺗ ُكﻮُﻜﱡﺼﻟا ِﻩِﺬَﻫ َﻻﺎَﻘَـﻓ َﻚِﻟَذ ﺎَﻣَو ِﻪﱠﻠَﻟِﺎﺑ ُذﻮُﻋَأ َلﺎَﻘَـﻓ ُناَوْﺮَﻣ َﺎﻳ 
                                                          
567 Pensyarah, Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM Cawangan Johor, Segamat.
568 Nama sebenar ialah Abu Abd al-Malik Marwan bin al-Hakam bin Abi al-‘As, seorang Umawi dan 
Qurasyi. Dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Taif serta menetap di Madinah. Diangkat sebagai khalifah 
Dinasti Umayyah selepas kemangkatan Yazid bin Muawiyah. Lihat: Abu Jaa’far al-Tabari (1387h), Tarikh 
al-Tabari, Beyrut: Dar al-Turath, j. 5, h. 530; Mawsu’ah al-‘Alaam, Wizarah al-Awqaf al-Misriyah, j. 2, h. 7.
569 Imam Malik bin Anas bin Malik al-Asbahi al-Madani (2004), Muwatta, Beyrut: Dar Ihya al-Turath,j. 2, h. 
641. 
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 ـَﺒَـﻓ ﺎَﻫﻮُﻓْﻮَـﺘْﺴَﻳ ْنَأ ِسﺎﱠﻨﻟا يِﺪَْﻳأ ْﻦِﻣ ﺎَﻬَـﻧﻮُِﻋﺰْﻨَـﻳ ﺎَﻬَـﻧﻮُﻌﱠـﺒَﺘَﺘَـﻳ َسَﺮَﺤْﻟا ِﻢَﻜَﺤْﻟا ُﻦْﺑ ُناَوْﺮَﻣ َﺚَﻌ
ﺎَﻬِﻠْﻫَأ ﻰَﻟإ ﺎَﻬَـﻧوﱡدُﺮَـﻳَو
Mafhumnya: Sesungguhnya sukuk telah diberikan kepada manusia pada zaman 
Marwan bin al-Hakam dan mereka melakukan transaksi dengannya sebelum 
sebelum komoditi itu berada dalam pemilikan. Telah datang Zaid bin Thabit 
serta seorang sahabat Nabi s.a.w menghadap Marwan serta berkata, “Adakah 
engkau telah menghalalkan jualbeli riba wahai Marwan? Berkata Marwan, 
“Aku berlindung daripada Allah daripada perkara tersebut dan apakah maksud 
perkataan mu?”, Berkata mereka, “ Pembeli sukuk telah menjual sebelum 
komoditi tersebut berada dalam pemilikannya”, Kemudian Marwan pun 
menghantar sepasukan tentera untuk mengambil kembali sukuk tersebut untuk
dipulangkan kepada pemiliknya.
Berdasarkan riwayat ini, perbincangan dalam kertas kerja ini akan memfokuskan kepada dua 
sub-tajuk iaitu ciri-ciri sukuk pada zaman Marwan bin al-Hakam serta isu jual beli sukuk pada 
zaman ini.
a) Ciri-ciri Sukuk Pada Zaman Marwan al-Hakam
Sebelum membincangkan ciri-ciri sukuk pada zaman Marwan al-Hakam, kita lihat dahulu 
asal-usul perkataan sukuk. Sukuk secara literalnya merupakan perkataan plural dalam bahasa 
Arab, berasal daripada perkataan sakk ( ﻚﺻ ). Ia merupakan perkataan yang dipinjamkan 
daripada Parsi. Perkataan sakk merujuk kepada al-kitab (dokumen). Telah berkata Abu 
Mansur sepertimana yang tertulis di dalam Lisaan al-Arab, “sakk merupakan sesuatu yang 
ditulis atau termaktub di dalamnya suatu obligasi atau perjanjian”. Dengan kata lain, sukuk 
merupakan suatu dokumen bertulis, yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kerajaan kepada 
masyarakat. Pemegang sukuk ini mempunyai hak untuk mendapatkan hak-hak sepertimana 
yang telah tertulis dalam dokumen tersebut. Hak-hak tersebut kebiasaannya berupa makanan 
atau pemberian yang dijamin oleh pihak pemerintah atau kerajaan583F570.
Perkara yang sama juga turut dinyatakan dalam riwayat di atas yang mana ia 
merupakan satu dokumen yang diterbitkan oleh kerajaan atau pemerintah pada zaman 
Marwan bin al-Hakam kepada individu atau kumpulan tertentu. Penerbitan dokumen ini 
dilakukan samada merujuk kepada pembayaran gaji (contoh: sukuk yang diberi kepada para 
qadhi, tentera atau pekerja awam) atau pemberian kepada golongan yang memerlukan dengan 
tujuan meningkatkan taraf sosio-ekonomi mereka (contoh: sukuk yang diberi kepada 
golongan fakir miskin). Dokumen ini menyatakan bahawa pemegang sukuk ini berhak 
terhadap suatu harta atau pemberian daripada kerajaan584F571.
Berdasarkan perbincangan di atas, dirumuskan bahawa ciri-ciri sukuk pada zaman ini 
ialah seperti berikut:
a) Suatu dokumen bertulis yang dikeluarkan oleh kerajaan atau pemerintah. 
b) Diberikan kepada golongan yang berhak. Ia bukan suatu sekuriti yang dijual kepada 
rakyat untuk mendapatkan dana.
c) Memberikan hak kepada pemegangnya terhadap suatu kurniaan atau harta 
(kebiasaannya harta daripada baitul mal).
d) Aset pendasarnya terdiri daripada komoditi (kebiasaannya berupa barang makanan)
                                                          
570 Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad b. Mukarram al-Ansari (1990), Lisan al-‘Arab, Bayrut: 
Dar Sadir, Jil. 10, h. 457.
571 Mawsu’ah Syuruh Muwatta (2005), cetakan al-Qahirah, jld. 16, h. 551; Abu al-Walid Sulaiman bin 
Khalaf bin Sa’ad al-Qurtubi al-Baji al-Andalusi (1332H), Muntaqa Syarh Muwatta, bijawaz Muhafazah Misr: 
Matba’ah al-Sa’adah, j. 4, h. 285.
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Maka sukuk pada zaman ini boleh dikatakan ianya bukan merupakan satu instrumen untuk 
meraih pembiayaan atau mendapatkan pinjaman sepertimana fungsi yang dimainkan oleh 
sekuriti hutang atau bon yang wujud dalam sistem kewangan moden pada masa kini. Ia juga 
bukan lahir daripada aktiviti jual beli. Penerbitan sukuk pada zaman ini juga bukan bertujuan 
untuk mengumpulkan dana, tetapi lebih kepada untuk tujuan penganugerahan daripada pihak 
kerajaan kepada rakyat, atau gaji kepada pekerja atau bantuan kepada fakir miskin atau pihak 
yang memerlukan. Sukuk ini pula dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Harta tersebut 
kebiasaannya dalam bentuk komoditi berupa makanan. 
Hal ini berbeza dengan penggunaan sukuk pada masa kini yang mana ia telah 
berfungsi sebagai satu instrumen untuk meraih modal atau pembiayaan. Ia juga telah menjadi 
salah satu instrumen penting dalam pasaran modal Islam. Accounting and Auditing 
Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah mendefinisikan sukuk sebagai:
“Sijil-sijil yang mempunyai nilai yang sama, mewakili atau membuktikan tanda 
penerimaan sijil tersebut dan menggunakannya sebagaimana yang telah 
dirancang, atau hak terhadap saham atau aset ketara, manfaat dan perkhidmatan, 
atau ekuiti daripada suatu projek yang diberi atau ekuiti daripada aktiviti 
pelaburan tertentu, selepas selesai proses pelangganan572”.
Berdasarkan takrifan yang telah ditetapkan oleh AAOIFI di atas, sukuk merupakan 
satu pembuktian wujudnya hak sama ada ke atas aset, servis atau manfaat daripada aset 
tersebut dan ianya bukan merupakan satu obligasi hutang yang ditanggung oleh penerbit 
instrumen tersebut. Nilai sukuk bersandarkan kepada aset pendasar (underlying asset). 
Tatacara jualbeli sukuk juga bergantung kepada jenis aset pendasar. Sekiranya aset pendasar 
terdiri daripada hutang dalam bentuk wang dan pembeliannya pula juga dalam bentuk wang, 
maka ia tertakluk kepada peraturan jual beli matawang (bay al-sarf).
Sementara itu, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti (MPS) pula 
mentakrifkan sukuk dengan definisi yang lebih luas:
“Dokumen atau sijil yang mewakili nilai sesuatu aset”573
Berdasarkan takrifan di atas, menurut MPS, sukuk tidak hanya dihadkan pengertiannya 
dengan merujuk kepada instrumen kewangan berasaskan ekuiti malah boleh juga merujuk 
kepada instrumen kewangan berasaskan hutang atau membuktikan wujudnya obligasi hutang. 
Ini bererti, instrumen yang diterbitkan dengan bersandarkan kepada hutang belum terima 
dikategorikan sebagai sukuk574. Suruhanjaya Sekuriti (SC) menggunapakai istilah sukuk 
untuk semua jenis bon Islam. Walaubagaimanapun istilah tersebut mesti digunakan bersama-
sama dengan prinsip-prinsip syariah seperti ijarah untuk transaksi berasaskan sewa, 
murabahah, bay bithaman ajil, salam dan istisna‘ untuk transaksi berasaskan hutang atau 
mudarabah dan musharakah untuk transaksi berasaskan ekuiti. 
b) Pandangan Fuqaha Maliki terhadap Penjualan Sukuk Pada Zaman Marwan 
al-Hakam 
Marwan bin al-Hakam telah membenarkan amalan penjualan sukuk sepertimana yang telah 
direkodkan dalam riwayat di atas.Tindakan Marwan ini telah ditegur oleh Zayd ibn Thabit 
atas alasan Marwan telah membenarkan amalan riba. Hasil daripada teguran tersebut, Marwan 
                                                          
572 AAOIFI (2010), Al-Ma’ayir al-Syar’iyah, h. 238. 
573 Wan Abdul Rahim Kamil (2007), “Islamic Capital Market Securitisation: Asset-backed”, (Kertas Kerja 
Islamic Markets Programme, anjuran Securites Industry Development Corporation (SIDC), Suruhanjaya 
Sekuriti Kuala Lumpur, 1-6 Julai 2007), h. 39.
574 Wan Abdul Rahim kamil (2007), “Overview and Recent Developments of Global Islamic Capital 
Markets”, (Kertas Kerja Islamic Markets Programme, anjuran Securites Industry Development Corporation 
(SIDC), Suruhanjaya Sekuriti, Kuala Lumpur, 1-6 Julai 2007), h. 13-14.
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telah menghantar sekumpulan pasukan untuk menarik balik penjualan sukuk tersebut serta 
mengembalikan semula sukuk tersebut kepada tuan empunya yang asal575.
Sebahagian besar ulama berpandangan pengharaman jualbeli sukuk ini terpakai untuk 
jual beli yang kedua. Sebagai contoh, seorang tentera telah dikurniakan oleh kerajaan bekalan 
makanan yang akan diterima dalam tempoh enam bulan pada masa akan datang. Hak ini 
dibuktikan melalui penerbitan sukuk. Namun sebelum tiba tempoh tersebut, tentera tadi telah 
menjual sukuk itu kepada jirannya. Kemudian jirannya pula menjual sukuk itu kepada pihak 
lain sebelum makanan itu berada dalam pemilikannya. Jual beli yang dilarang dalam contoh 
ini ialah jual beli di antara jiran dan pihak ketiga tadi kerana ia termasuk dalam kes jual beli 
makanan yang belum dimiliki. Asas kepada hujah ini ialah:
1) Dalam riwayat di atas, terdapat teks yang berbunyi ”hazihi al-sukuk tabaya’aha al-
nas thumma baa’uuha”. Ini menunjukkan wujudnya dua kali jual beli.
2) Teks ”wayaruddunaha ila ahliha” pula ditakwilkan sebagai sukuk itu dipulangkan 
kepada penjual kedua, bukannya pemilik asal sukuk tersebut. Sekiranya kita 
menggunakan analogi ini kepada contoh di atas, sukuk tersebut akan dipulangkan 
semula kepada jiran, dan bukannya kepada tentera. Hal ini menunjukkan bahawa jual 
beli yang kedua sahaja sah.
3) Jualbeli pertama tidak mengandungi makna pertukaran (mu’awadhat) kerana ianya 
merupakan kurniaan daripada kerajaan kepada pekerja atau rakyatnya, sama seperti 
hibah atau hadiah. Justeru telah disepakati pemegang sukuk ini boleh menjual 
sukuknya walaupun aset pendasar kepada sukuk tersebut belum berada di bawah 
penguasaannya. Manakala individu yang telah membeli sukuk ini daripada pemilik 
yang asal tidak boleh menjual sukuk ini kepada pihak lain kerana ia mengandungi 
makna mu’awadhat. Sekaligus ia tertakluk kepada hadis yang melarang menjual 
makanan sebelum ianya dimiliki (bay al-mabi’ qabla qabdh).
4) Aset pendasar kepada sukuk tersebut ialah komoditi berupa makanan. Oleh itu, ia 
perlu patuh kepada larangan Baginda daripada menjual makanan sebelum ianya 
dimiliki. Sekiranya komoditi yang menjadi aset pendasar tersebut bukan daripada 
jenis makanan, menurut pandangan Imam Malik ianya diperbolehkan kerana tidak 
termasuk dalam larangan hadis tersebut.
Berdasarkan kepada perbincangan di atas, boleh dikatakan bahawa sukuk pada zaman ini 
hanyalah satu dokumen yang menjamin hak si pemegang ke atas suatu harta. Secara tidak 
langsung, ia juga menunjukkan sukuk tidak dianggap sebagai sejenis harta yang mempunyai 
nilai intrinsik atau dengan kata lain ianya tidak memiliki karakteristik harta yang tersendiri, 
malah peraturan pemindahan pemilikan sukuk adalah bergantung kepada jenis harta atau 
hutang yang mendasari kepada penerbitan dokumen tersebut. Hal ini dibuktikan lagi daripada 
kata-kata zaid bin thabit terhadap Marwan sepertimana dalam riwayat di atas, “atuhillu bay 
al-riba ya marwan”.  Ungkapan ini sebenarnya menjelaskan kerisauan Zaid terhadap 
pengamalan ini kerana ia akan membuka ruang kepada masyarakat untuk melakukan jual beli 
Inah sekaligus membawa kepada pintu riba. Kerisauan ini memberi isyarat yang jelas, pada 
pandangan penulis, untuk menyatakan sukuk tidak mempunyai ciri-ciri harta yang tersendiri, 
sepertimana barang-barang berharga yang boleh dijualbeli pada apa jua harga sekalipun.
Kesimpulan
Sukuk pada zaman Marwan bin al-Hakam merupakan satu dokumen yang dikeluarkan oleh 
pemerintah kepada indidividu atau golongan tertentu. Dokumen ini menunjukkan bahawa 
pemegang dokumen ini berhak untuk mendapat suatu harta daripada perbendaharaan negara 
atau dikenali sebagai baitul mal. Harta tersebut kebiasaannya dalam bentuk komoditi. Sukuk 
ini pula dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Setakat ini tiada bukti yang menunjukkan sukuk ini 
dikeluarkan oleh individu. Penerbitan sukuk pada zaman ini bukan bertujuan untuk 
                                                          
575 Lihat: Mawsu’ah Syuruh Muwatta (2005), cetakan al-Qahirah, jld. 16, h. 551
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mengumpulkan dana, tetapi lebih kepada untuk tujuan penganugerahan daripada pihak 
kerajaan kepada rakyat, atau gaji kepada pekerja atau bantuan kepada fakir miskin atau pihak 
yang memerlukan. 
Sukuk dalam konteks moden pula merupakan sejenis instrumen yang lahir daripada 
proses pensekuritian. Pensekuritian merupakan satu proses di mana berlakunya pengumpulan 
aset-aset yang tidak cair, dan penjualannya untuk mendapatkan kemudahcairan (liquidity). 
Aset pendasar kepada kebanyakan sukuk pada zaman moden ini ialah dalam bentuk wang. 
Hutang dalam bentuk wang ini disekuritikan dan kemudian dijual dalam pasaran kedua. 
Tujuan sukuk ini diterbitkan ialah untuk mendapatkan dana bagi tujuan pembiayaan.
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